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языка  –  они иногда  могут  быть  переданы фразеологизмами,  которые
являются  эквивалентами  данных  идиом,  иногда  –  свободными
словосочетаниями [1, c. 125]. Например, в следующих словосочетаниях
прилагательное black еще более усиливает негативный смысл слов hatred
and rage, e.g. black with hatred, black rage.







лексики  и фразеологии  являются  важным  принципом  исследования  и
классификации фразеологизмов.
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зацікавленість  з  боку  перекладознавців  та  перекладачів-практиків.








Дослідження  особливостей  відтворення  власних  імен  виконано  на
матеріалі  казки Р. Дала  “BFG” та  її  перекладу українською,  здійсненим
В. Морозовим. Вибір матеріалу дослідження обумовлений наявністю у казці
власних  імен,  які  ми  відносимо  до  категорії  лексичного  нонсенсу  –
30
інноваційних  креативних  одиниць,  які  характеризуються  структурною
неконвенційністю,  референційно-сигніфікативною  невизначеністю  та
семантичною неоднозначністю. Здійснення перекладацької діяльності  у
випадку  з  вигаданими  лексичними  одиницями  значно  ускладнене.
Насамперед,  такі  їх  властивості,  як  референційно-сигніфікативна
невизначеність  та  семантична  неоднозначність  повністю  виключають









Fleshumpeater, Bonecruncher, Manhugger, Childchewer, Meatdripper,
Gizzardgulper, Maidmasher, Bloodbottler.
Під  час  утворення  власного відповідника  перекладач має  врахувати
прагматичний потенціал, закладений автором оригіналу, а також зробити




стає Костохруст,  де  українські  одиниці  кість  та  хруст  є  прямим
відповідниками англомовним bone та crunch, відповідно.
Приклад нижче демонструє аналогічний підхід до створення відповідника,
але  у  наведеному  прикладі  бачимо  використання  калькування  з
трансформаціями.  Для  відтворення  імені  іншого  велетня  на  ім’я
Fleshlumpeater  В. Морозов  утворив  відповідник Тілогриз.  До  складу
неконвенційної лексеми оригіналу Fleshlumpeater належать три узуальні
одиниці: Flesh+lump+eater, в  той  час  як  в  українському  відповіднику
Тілогриз маємо узуальну тіло та фрагмент  гриз узуальної  гризти. При


















Одним из  интенсивно  развивающихся  направлений  в  языкознании
является  в  последнее  время  лингвокультурология. Важное место  в  ее
проблематике занимают так называемые «прецедентные феномены» (ПФ).
Наиболее  интенсивно  ПФ  разрабатывались  в  Московской
лингвокультурологической школе  и  ее последователями  (В.В. Красных,
Д.Б. Гудков, Е.А. Нахимова, Г.Г. Слышкин и др.), при этом под данной

















Пациенс Действия  (Христос), Вознаграждение  за Действие  («тридцать
серебренников»), а также Инструмент Действия («поцелуй»).
Имя  «Иуда»  стало  широко  употребительным  символом  акта
предательства, который активно используется для репликации в немецкой,
русской и других христианских лингвокультурах.
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